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Tujuan penelitian untuk memperoleh informasi berapa batas tertinggi kadar 
Pb terlatur yang dapat diturunkan Enceng Gondok dengan cara mengamati 
pertumbuhan eceng gondok pada berbagai kadar Pb terlarut. Seterlah 
diketemukan kadar yang mengganggu pertumbuhan eceng gondok penelitian 
dilanjutkan dengan kemampuan eceng gondok menurunkan kadar Pb terlarut 
di bawah kadar yang mengganggu pertumbuhan tanaman ini.  
Hasil penelitian menunjukkan eceng gondok mulai memprlihatkan perbedaan 
pertumbuhan antara kadar 25 ppm dan kadar 30 ppm selanjutnya dilakukan 
pengamatan kemampuan menurunkan Pb pada kadar antara 30 samapi 25 
ppm. Hasil pengamatan menunjukkan kemampuan eceng gondok 
menurunkan kadar Pb terlarut mulai menunjukkan perbedaan antara kadar 29 
ppm dan 30 ppm.  
Hasil penelitian ini masih perlu dilanjutkan untuk mengetahui kemampuan 
eceng gondok menurunkan kadar Pb terlarut dari industri tertentu yang 
limbahnya mengadung Pb.  
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